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PENGARUH FOTOTERAPI TERHADAP DERAJAT IKTERIK  
PADA BAYI BARU LAHIR DI RSUD Dr. MOEWARDI  
SURAKARTA 
 




Fototerapi rumah sakit merupakan tindakan yang efektif untuk mencegah 
kadar Total Bilirubin Serum (TSB) meningkat. Uji klinis telah divalidasi 
kemanjuran fototerapi dalam mengurangi hiperbilirubinemia tak terkonjugasi 
yang berlebihan, dan implementasinya telah secara drastis membatasi penggunaan 
transfusi tukar (Bhutani, 2011). Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui 
derajat ikterik pada bayi baru lahir sebelum dilakukan fototerapi, untuk 
mengetahui derajat ikterik pada bayi baru lahir setelah dilakukan fototerapi,  
untuk mengetahui pengaruh fototerapi terhadap derajat ikterik pada bayi baru 
lahir. Jenis penelitian adalah pre eksperimental dengan menggunakan pendekatan 
rancangan penelitian one group pretest – post test design.   Populasi penelitian ini 
adalah semua bayi ikterik yang dilakukan fototerapi dan dirawat Ruang Kamar 
Bayi Resiko Tinggi (KBRT) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada bulan April 
dan Mei 2013 . Sampel penelitian sebanyak 35 responden dengan teknik 
Acsidental Sampling.  Metode analisis data univariate dengan deskriptif 
persentase dan analisis bivariat dengan uji Wilcoxon Signed Ranks Test dengan 
hasil  pada fototerapi jam ke 24 diperoleh p = 0,000 dan pada fototerapi jam ke 36 
diperoleh p = 0,000.  Hasil penelitian  adalah derajat ikterik sebelum dilakukan 
fototerapi sebagian besar 5 (60%), derajat ikterik setelah dilakukan fototerapi pada 
jam ke 24 sejumlah 20 responden semua mengalami penurunan derajat ikterik dan 
sebagian besar memiliki derajat ikterik 3 (55%),  derajat ikterik setelah dilakukan 
fototerapi pada jam ke 36 sejumlah 15 responden semua mengalami penurunan 
derajat ikterik dan sebagian besar memiliki derajat ikterik 3 (86,7%).  Terdapat 
pengaruh fototerapi terhadap derajat ikterik pada bayi baru lahir di RSUD Dr. 
Moewardi.  






THE EFFECT OF PHOTOTHERAPY ON THE DEGREE OF JAUNDICE 
IN NEWBORNS IN HOSPITAL Dr. MOEWARDI  SURAKARTA 
 
BY : DAHRU BUNYANIAH 
ABSTRACT 
Hospital phototherapy is an effective measure to prevent the levels of total 
serum bilirubin (TSB) increased. Clinical trials have validated the efficacy of 
phototherapy in reducing excessive unconjugated hyperbilirubinemia, and its 
implementation has been drastically restrict the use of exchange transfusion 
(Bhutani, 2011). The purpose of this study was to determine the degree of 
jaundice in newborns prior to phototherapy, to determine the degree of jaundice 
in newborn infants after phototherapy, phototherapy to determine the effect of the 
degree of jaundice in newborns. This type of research is to use the pre 
experimental research design approach one group pretest - post-test design. The 
study population was all done baby jaundice phototherapy and cared for High 
Risk Nursery Room (KBRT) in Hospital Dr. Moewardi Surakarta in April and 
May 2013. Samples are 35 respondents with a accidental sampling technique. 
Methods of data analysis with descriptive univariate and bivariate analysis with 
the percentage of Wilcoxon Signed Ranks test results on phototherapy Test with 
24 hours to obtain p = 0.000 and on phototherapy 36 hours to obtain p = 0.000. . 
The result is a degree of jaundice prior to phototherapy mostly 5 (60%), the 
degree of jaundice after phototherapy at 24 to 20 respondents all experienced a 
decrease in the degree of jaundice and most have a degree of jaundice 3 (55%), 
the degree of jaundice after phototherapy at 36 to 15 respondents all experienced 
some degree of jaundice and decreased most have degrees of jaundice 3 (86.7%). 
There is a degree of influence of phototherapy for jaundice in newborn babies in 
hospitals Dr. Moewardi. 
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